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Freesia 
Proefopzet 
Op 26 mei 1982 zijn in drievoud 46 freesiarassen geplant ter beoordeling 
op de mogelijkheden voor herfstbloei. 
Van de 46 rassen waren er 10 vergelijkingsrassen, 13 rassen voor de 
eerste en 23 rassen voor de fweede beoordeling. 
Het plantmateriaal was onder dezelfde omstandigheden gegroeid en was af­
komstig van een voorjaarsteelt in 1981 op het Proefstation voor de Bloemisterij 
te Aalsmeer. 
Proef- en proefveldgegevens 
Plantmateriaal 
Gerooid 
Bewaring bij 2°C 
Preparatie bij 30°C 
Nabehandeling bij 14°C (1) 
Plantdatum 




Plantafstand (2, 3) 
Aantal/m2 bed 
kralen 3^-4^. 
half mei 1981. 
begin juni 1981 - 20 januari 1982.' 
20 januari 1982 --4 mei 1982. 
4 mei 1982 - 26 mei 1982. 
26 mei 1982. 
30 minuten in 2% Difolatan. 
5 cm. 
2 cm houtmot. 
4:.regels van 8 mazen (50 x 100 cm) . 
12 kralen per regel. 
96. 
1) Van de rassen Aida en Blue Navy waren er na de celbewaring onvoldoende 
kralen over vanwege verstening. Van deze rassen is nieuw materiaal 
geleverd welke echter geen nabehandeling van 14°C hebben gehad. 
2) .Voor stadiumonderzoek is per herhaling één plant gebruikt. 
Voor de oogst komen per ras dus 3 x 47 = 141 planten in aanmerking. 
3) Van de rassen Côte d'Azur en Miranda zijn vanwege een te kort aan 
kralen als gevolg van verstening 3 x 40 kralen geplant. 
Klimaat tijdens de aanlegfase 
Een week voor het planten is de kas gekrijt. Op 8 juli is de kas opnieuw 
gekrijt omdat het meestê krijt was weggesleten. Het beweegbare schermdoek 
-2-
in de kas is alleen gebruikt wanneer dat nodig was voor de grondtempe-
ratuur. 
Op 1 september is de helft van het krijt verwijderd en op 15 september de 
overige helft. 
Met het krijt doch zonder schermdoek werd 70 à 75% van het licht onder­
schept. 
Er is gestreefd naar een grond temperatuur van 15 - 18°C. Om dit te 
realiseren is vaak gebruik gemaakt van grondkoeling, doch in de tweede 
helft van juni was een aantal dagen stoken noodzakelijk. 
In de onderstaande tabel is het grondtemperatuurverloop per decade weer­
gegeven. 
Gemiddelde etmaal grondtemperatuur (10 cm diepte per decade + hoogste 
en laagste gemiddelde etmaal grondtemperatuur in °C). 
Maand juni juli augu stu s 
Decade 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
gemiddeld 15.8 16.2 18.0 16.8 16.5 15.3 . 15.3 14.8 15.3 
maximum 16.9 17.3 19.1 17.6 17.9 16.0 15.7 .15.7 15.8 
minimum 14.7 15.6 16.0 16.3 15.2 14.3 14.6 14.1 14.4 
Als minimum ruimtetemperatuur is 14°C aangehouden en als maximum 
25°G met behulp van matraskoeling. 
Waarnemingen 
In tabel 1 zijn de gewaswaarnemingen te vinden, waarover nog het 
volgende valt op te merken: 
- Van alle freesia's zijn de extra zijscheuten geteld en weggehaald. 
Dit is weergegeven in de kolom % splijters. 
- De gewasgroei was over het algemeen welig. Daarom is op 25 augustus 
blad geplukt. Hieraan vooraf, is de bladlengte gemeten en een waardering 
gegeven voor bladbreedte en stevigheid. 
- Zowel van de uitgeplantë kralen als de gerooide knollen is het gewicht 
per 100 stuks bepaald. 
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In tabel 2 zijn de waarderingscijfers van de V.K.C.-freesia te vinden. 
Er zijn cijfers gegeven in een reeks van 1 tot 5 waarbij het cijfer 1 
overeenkomt . met zeer ongunstig en 5 met zeer gunstig. Wanneer 
bij een ras eenzelfde opmerking 5 of meer keer voorkwam, is deze vermeld 
in de kolom opmerkingen. 
In tabel 3 is de produktie en de lengteverdeling weergegeven. 
Tevens het percentage lengtescheuren en dwarsscheuren. 
Tabel 4 geeft een overzicht van de oogstduur en daarbij het tijdstip 
waarop 50% van zowel de hoofdtak als de hakenproduktie is bereikt. 
Wegens het ontbreken van geschikte uitbloeiruimte zijn er geen 
houdbaarheid swaarnemingen gedaan. 
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